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HILLSBORO GOLD PLACEIIS. - J A Till K 2 Ij-S- I 1.) VEIN COLD CAMPP. J. BENNETT, Editor and Proprietor.
DEVOTED TO THE MINIMI. KAXCH, MERCANTILE: AN P (JKNKKAI, I X Hl'STR IAL IXTEKESTS OP Sll li 1 COt'NTY.
HILLSBORO, SIERRA COUNTY,- - N. M., FRIDAY, JUNK 3, tSi.S. TltKl-- Dol.I.AKS I'l R YfAPVolume XVI. No. 843.
Ibcy Wear l.ikc IronTHE METAL MARKETPar silvor f7'.-- '
L,a4 :..
Royal maksa tha food purs,
wbolctoiue and delicious.
tesideitof tlrs city and we believe
was born snd reared here. She
lived here until her marriage with
H.vll, goiug from hero to Kansas toOutput of Hillsboro gold mines
for the week ending Thursday,
Jum 2il, 1898, as reported for rafift COPPER RIVETEDOVERALLS
SPfflriG DOTTOM PANTS
The Advocate;
The many f i iends of our prom
incut citizen, Maj Pnilip
Alotliel sill, of Engle, send greeting
and heartily emloise the following
from the Nait i To New MiXieair
"Major Philip Motlu null, of Fugle.
Siena county, who has been ap
pointed chief commissi1)' of sub-
stance of V. S. voluutcfis, ith the
rank of iinjor, served with great
credit and galliiptiy during the late
war as an ollioer in the reuiwent
anil brigade eoiiinialided bv (ieii-en-
R T. Alger, now secretary of
war. M'ljor Mothernill i well mid
favorably known and hi;hlv re
Ton.
10
. 10
,. 10
our well Moved hrother Oitu I'milo
OenU-
Ho il tii n. lved. That in eonn. il now
Hi'si tnlilei) up heroliv tcii'l r our deep ft
sympathy to the wi, lew an. I family of ourdeccssai hrother, feclhnr assured' Unit l
hi it. uth t ey h.ivo suM.iined a sad and
li leiuii ul.lo I, i
I'm it KcsulveJ, That the charter of
this our il,:n I e ilruped in mourning for
a K'rii.il of i liirlv diiys.
He il Keiuhed, That a copy of these
resolutions ho loiw.mlod the widow of
i,ur deee.ise.l hroi lu-r- an I a copy spnad
upon the in in u s of lh s Ij.kIk'k-
In witness whereof we hereunto set
our hue. In mi. I the eal of our L.diis
this l lili il iy of .Mav, in the voiiref
our l.or.l ls'.H, Hint of the Pvlliian
Jerio,l XXMV.
Lawrence K. Now era,
- J M- V. btcr.
Thomas
.Murphy,
I on mil too
Col
meet him and bo married. Hall
had tdiortly before been a resident
of this city where ho courted and
won the wife of whose murder he
has just been acquitted.--Silv- er
City Enterprise.
A D M I X I ST H A T K IX NOTICE.
To Whom it May Concern :
Notice is hereby piven that on
Tuesday, June 1st, lN'.W, the under
signed was appointed by the Hon
orablu Probate Court administratrix
40
10
Wicks
K. K
Hiehmond
Happy .laek
Snake (iroiip
Opportunity
Sherman
Prosper
Kinhty-Fiv- e
Hex (silver-lead- )
LEV! STI1AUSS & CO.
i,Au raANcisco.Absolutely Puro
Total 100
spected in this territory and his
many friends in New Mexico are
gi catty gratified at his pi efui ment
snd appointment."
- l! v, Angell, an ICvangelist,
has been holding religious set vices
here the present week, to fair
sized congregation.
Total output since Jan. 1. 1HDS.
nrwkt luktNn pnwnm on., npw vrmt. !!very n.irmcnt Ouarnntced.LOCAL ITIIMS.flays the Deuver Mining Iudua- -
try: The cemeut depoaits along
Cherry Creek are ".gain attracting
by the Estate of the late Senator
(leorge Hearst of California, under
KINGSTON NEWS.
Joi n 1'. Hopper mil fmilv aie
peiehi K ihe we. U in illsl ioio, ini:
of the estate of Otto E. (Sent,
deceased. All pai lies indebted to
this estate are hereby required lo
settle such indebtedness with me,
and all parties having claims
against this estate are requested to
present the sani6 to mo fur pay
ment, in the manner and wilhiu the
lime prescribed by law.
Mils. Otto E. Gintz,
Administratrix.
Hillsboro, N. M June 1st, lS'.lH.
attention, and a Denver daily au the general management of D. 15
Mitocratically states that they contain ll. ppei k liiolher, Mrs. N. (ii,ison.(iillette, Jr.
uot less than twenty five billion It is the intention of the presentdollars in cold. An excitement management to largely increase the
The very many friends of
Grandma liichardsou will be glad
to learn that she is recovui ii:g
from her severe nckness.
II was reported at Lake Valley
this week that the H.deu train rob-
bers were in the bills between
Ilillsl into and that place, and a
couple of officers came into Hills-bor- o
Wednesday evening lookingfor the No trace of
wriees about them every few years, cipacity of the plant and equip it
'The following is taken from the
"Questions and Answers" column
of the SI. Louis Republic of May
2ith, and is evidently in response
to n queatioii naked by the late
Otto E. Gent,, of llits place: "O
E. G , Hillsboro, N. M - Don't
know what the speed may be of the
torpedo boat Homers which Ihe
United States bought in Germany
just U'foie the declaration of war.
As Ihat boat is now tied up in
.Mrs.
.lolin L. Mel inn-- ill and
il.nvlili r llnitle, of II1II.-.-I mo, are vis.tuKMi. Itevaii.
- Mr. an I Mrs. I i ii in no mil have
lieaed in lioni South I'ereha. J
- li.lil. Letv, jr., I f the I st h liifiin-tr-l'. S. t roups, a i d fi n nierl y a Kinnaton
hoy, passiil iIhoul.Ii I I'hhi l et. wci k
on h w.iv lo the I'hilliplnn Uluie's
Hon. Phil. Mothcraill, who waswith every modern appliance forthe successful and cheap treatment
and then dies out. More than
twenty years ago we examined var-
ious outcrops of this cement, and on Saturday bust appointed byof ores and concentrates. Consign President McKiuley chief commiscould nevfr find as much gold in ments and correspondence solicited.Advances will be made on ores. Spent,ill M. Lol.lns ami familyMeeor limn i iv in KinKslon-our samples as others claimed to sary
of subsistence with the rank
of major, is well known in this ter them has been discovered in this
section as yet.ritory, mid for years was stationed
IS 1115 OUR JUNE?
lime Fuller was very much grat
-- Several inou have ipiil woik on tii.
Iti usli He. ip mine ion) Koiie
Miis Mattie I'tews whs timeliest of
Mi s I
.ion. i S.,iiI(hiiii Moii. lue.
I lee. rat ion I lav waidnlv .Licived
at Eugle as the resident manager --- L. W. Galles and little
ified Friday Wt, st receipt of in- -
Eiiub'iul f"1' 'he war by the Dullish
neutrality Jaws, her speed and
lighting capacity are matters of no
vilal l in it t iit t at the p'esent
time, He have I wo tot pedo hoi
that are credited with speed of
.'IU knots an hour. Probably
of the Detroit and Rio Grande Ir-
rigation and Cattle company,
whose cattle now roam over thermation that he hail been ap
pointed second lieutenant in a com Jornado del Muerto. After be
son Walter arrived here this week
from Ariz uia on a visit to relatives,
and Mr. L. W. Galles is expectedhere shortly,
At a special session of the
Sierra Comity Probate t'oiitt, on
Tuesday, Judge Julian ('have, up.
coming an applicant for t ho posi
hi Iiiiv;..oi. At i o'clecU the poi.plo
Kalli. I'e I "I Hie chuich, whein lli,.y e.
I.Mie.l lo in", 'i t rest ni Npn 'eh fn in I rW li. lieeil mi,', line slnint,' hy Ilia
choir, which eoniisl. ' ol Mrs I'. L.
Leuil.o'il, Mils I aura Npaii..' I'l'. Hee l
and Mr. .Loin m lieav, w ith Mis. . W.
I'mlo'l in oiif.uust, A t the eh f,e of tin'
pany of the regiment of immuties
now being organized at Galveston-
get. The last whirl we gave them,
which was for Denver parties, was
about three years ago. Our Rum-
ples were assayed by Mr. Burlin-gam- e,
and carried only a trace of
cold or rot hi tig. Portions of the
same samples were taken to the
Miners' Assay Office of this city
where assays are made for 50 cents
pach and certificates were given
that they ran from $G to !?S. The
gentlemen itterested preferred to
fool timiuseltes, so they relied up
tion of collectur of port at El Paso,
which appointment he failed to ser several years June was captain
cure, he removed to that city, andof the crack militia company at
Hartford, Connecticut, ami is fa only
a short time ne,o removal
buck to Engle. The Citizen ex-
tends congratulations. Albuquer-
que Citizen.
Spain baa none that can boat this."
- Mr. and Mrs. Win. L O'Kclly
returned home here from San
Francisco, Cal , last Friday, Mrs.
O'Kclly being much improved in
health and our friend Wui. L.
being fully fifteen pounds heavier
in weight. It was known to only a
few close f' lends of thn family at
the time, that Mrs. O'Kclly went to
California to be I rented for cancer
miliar with present' tactics. He
ft on Monday for Houston, where
he will be temporarily in charge of A complete news depot at the
Palace Drug Store.
on the higher assays, built a mill,
never got euough gold out of the
etuff to plate a copper cett, and, of
the recruiting office. Jim Nuns-bau-
one of the best-know- n He-
brew citizens of the county, left
pointed Mrs. Oito lv Gent, ad-
ministratrix of her deceased hus-
band's estate. 'The estate is quite
small, but there is considerable
money due it, which the widow ex-
pects to be able to collect.
31 r. Grayson, the millionaire
cattle and mining man, was in
Hillsboro this week, the guest of
Hon. V. S. Hopewell and family.
Mrs. Mattie llearddey is now
dangerously ill with cancer and a
nurse has beeu procured for her.
At the preliminary hearing of
..tii,.
exereiaea (tin proeeNsioii loriueil mill
niaielieil I i the ei in. h ry in the lollowimc
onl r : Fit'il the I. mil ; s ml tho
llow.ir ;ii Is ninl l.oy-- t ; third the mi inhera
ol'lliell. A l( ; foi'nlh Ihe i ili.ens. Hut
ei'iuc weie heuiil ilully ihcoralel with
in icy lovely llo , i s. Nixik.
LE TTERS OF TN(7u II, Y.
Postni'iHter Geo. T. Miller of this
place is in receipt of the followingletteis of inquiry :
Piescott. A. T., May 27. l.S'.IS --
'To the postmaster at Hillsboro,
New Mexico- - Dear Sir: 1 wish
you would try and find out if thero
is a man by the naino of Matt
It is curious to note the extent to
course, lost their money. No one
lias ever made any money out of
of the breast, hut such is now gen-erall-
known to be llio fact. She
waH placed under the earn of Dr,
S. R Ohaiuley, a celebrated
with the Lieutenant to join as a
private. Jim has a local "rep." as
a scrapper, and will make a first-clas- s
soldier. Angletou (Texas)
Times.
specialist, who reilloveil the cancer
I'oliiplelely without result to ihe
knife and it is feit by the lady's
many friends that she la peruia- -
which some of the old fogy Eu-
ropean powers are alarmed at what
they call ''inc. insistency," on the
part of the United States, by en-
tering into an alliance with Eng-
land. Their press, in their com-
ments, go to a ridiculous extreme.
The liuth of the mutter is that it
is entirely legitimate, from every
point of view, for the two English
speaking nations to join hands for
their own protection and advance
uo pn Heading or the shooting Moss in that ftirt of Ihe country.lientlv Cured of the dread disease.tate of Ohio, City of Toledo
Luois County,
and killing of Olio E. (lent,, heldPS. Dr. ( louiilm's mode of iieat ment is Mf '"" should find him please tellIn fore Justice John E. Smith, on a Hcciet and is performed wit h h 1111 '"a ' "," criiph'd and in the
. . . . . . ii . , .i .. I ., I Ii.II rl 1 j
them. The deposits, so far as they
have yet been opened, are such as
some eminent divine who feeds his
llock in eastern pastures should
take up for a stock deal, in which
lie sells the pretty lithographs to
liis brothers and sisters his Iambs.
Twenty five billion rlollar things,
or a whole ocean of gold-bearin- g
water, are about their size. They
furnish glittering promises to
awake sinful cupidity, and give the
pious parson prompters a good
cbanco to repeat their favorite:
"Let us pray."
Frank J. Cheney makes an oath
that he is the senior partner of the
firm of F, J. Cheney .t Co., doing
business in the City of Toledo,
in. ilicino. r.,,th Mr. and Mrs. ' ""'.r nonpuai neie. i no nociora
O'Kclly are I I in I lo ir praise of j M,l' that I never ran get well. 1
him as a pliyhici in and a penile- - U'"1 'aughl in a fire unit had to
jump fioin the cccond Htoiy win
County and State aforesaid, and
that said firm will pay the sum of
last hriday, Iho prosecution was
represented by Sheriff August
llcingardt and the defense by
Judge A M. Elliott. The evidence
of Win. Thurmond and W. F. Keed,
two of the) principal
to the deadly affray, was taken,
sfter which, on motion of the at-
torney for the defense, Jualieo
Smith discharged Adolph Reading
from custody, on the ground that
he acted in ami that
the killing was justifiahlo homicide.
Ex Sheriff Max L. Kahtcr was
in Hillsboro this week, from bis
One Hundred Dollars for each and
every case of Catarrah that cannot
dow and injured my spine,
Vouia respectfully,
In '. IVikins.
P. S. Address, Palace Salooq,
Piescott, A ri.omi.
Indianapolis, Iml , May 11, S'S.
To tho postmaster of Hillsboro.
Sieria County, N. M.,- - Dear Sir:
Will yon kindly givo nn informa- -
ment. England is old enough, und
her etatesmen know their business,
and America certainly knows her's.
We need each other's s.ipport; and
when once theno two great nations
vl together, they can give all of
Europe more than she has bar-
gained for. 'The reason at the bot-
tom of European anxiety is that, at
first, they tried to isolate the
United States. In both instances
they loiVH been beautifully left.
Mian and nnhesilatingly recommend
him to any one similarly nlllicled.
Defore returning ho. no Mr. and
Mrs O'Kclly visited with relatives
at Redwood, Ual., and say they had
a most delightful lime. This is a
city of 2,(100 inhabitants, without
a single saloon. Mr. O'KellyV
mother ami brothers live there.
Diugidst Nowers, hoim; deter-mine-
to
,eep up with Tnr: Apvo
('Al t: mineral cabinet, has leci iveil
be cured by the use of Hall's Ca
tarrah Cure.
liUCKLEN'S ARNICA SALVE FRANK J. CHENEY.
The best salve in the world for
Cute, Bruises, Sores, Ulcers, Salt
Kbeum, i'ever Sores, Tetter, Chap big ranch at Las Palom is.
Sworn to before me and sub-
scribed in my presence, this Glh
day of December. A. D. 189(5.
heal A. W. GLEAKON,
Notary Public.
lall's Catarrah Cure is taken in
ped Hands, Chilblains, Corns and
all Skin Eruptions, and positively
That is the uiglitniMie that causes
them so much worry, and the very
panacea tlmt uiak"s u feel per-
fectly safe.
JlESOLUlToNS OF CONDOL
for hia drug stole cabinet a speci-
men of niclJe, cobalt mid Copper
ore ftoiii the famous Mine I, a
M.'tle, in Mn-souii- .
Jeff llilei'll has made H iU
Hliilieof UT'fri n milling gold ore
cures Piles, or no pay required.
It is guaranteed to give perfect sat
lion on the following points?Js there ii place in your county
called (banco Gulch?
Has (here, within the po-- t year,lived ami died a man there known
as A. II. Hall?
Any information which yon givo
on these point will be thankfully
received Yours truly
0. C. Anm iisov.
(TH'RCII N O I I (T .' I
Special services aro being hel lin the Union ('lunch. Hillsboro,
isfaction or money refunded.
W. K. Taylor left here for Se-
attle, Wash., on last 'Tuesday, to
join the Sierra County Klondike
expedition at that point mid pro
ceed With it to the e;,,d fields, on
or about the mid. Me of the present
month. Mr. Tal.,r g... ihe
representative of I Ion. J. M. Web-
ster of this place in t, expedition.
ternally and acts directly on the
blood and mucus surfaces of the
system. Send for testimonials,
free.
F. J. CHENEY fc CO,
Toledo, O.
Sold by druggists, 75o.
Hall's Family Pills are the best.
ENCE.
The. fuHowiiig resolu-
tions of condolence have been
presented to the widow of tbo late
Otto E. Gentz :
Mall of "Tim Per. La" L hIlm N,, !i
in hi 1 l.iHjii-- iMine.
The Schlilz lirewiiig company
of Mi II wait ken ha issued to il pa
tons here, through its nu'-nt- s Kel-
ler, Miller A. Co, a very compie-h- i
nsive(war map. each evening of tht week bv KeV.
Ihe expedition will proceed into
the heart of Alaska, and it is not
expected that wn shall bear from
any member of it for a year or
more.
A. il n.-- i i,r I imw..,, xl.O. O.K., MiIIkiioio, N. M , .May L'Tlh.
.. I'. ls!is. Whereas, in the oursu of
all human evenls it has eliiiieil I he tfn
Tim divining rod j being used M , .11 hIh , , ,, ' ' . , '
Price 25c. per box. For sale by
It, E. No-wer- nd all druggists.
The causes which conspire to
keep beef down are evidently inop-
erative as regards to hidos . Their
advance is something wonderful.
The Shoe snd Leather Review in a
recent issue said: "The market is
about as strong as the oldest feed-
ers ever saw it. All bear argu-
ments seem to fail utterly and the
Loom is gathering force as it goes.
At this writing it would seem thai
news of a decisive victory in the
FRANK M. HALL ACQUITTED.
Perry, Okla., May 22 After a
to (lelect the of mineralpreen, e tu ;, next Sabbathihe Lake alley mining dlrti let. ,. j, h(j ,.v,..itU- S SchoolIts succor has yd t. be de Ht ;t ,,V,,ck, ,. All are cordial- -
prnne hnier of all tliuiu's to remove fr.--
our miiinl our helov il hrolher, Ot'.o
1 mile ienlz.
!'.! ,t Hi it we Ihe r
r.f l.;u" l l... ! !.,.' I ... V li I i.
A bunch of keys, found al Kit t
two weeks ago in HiIIhIioio, await
an owner al Tin--: A pvoca i k ollice.
Keller, Mibr v Co, of tld.r
twenty day trial, Frank M . Hallj
was acquitted on a charge of mur mou.Miaie.i in. ie. !y ,vi, ,,, ,,,,,) , o'se services.J. A M I'Ss'Fl 1..dering his wife" here this evening, j ,, ;' in ,.,.,, w' ."s inh'l.Vl, ' Pastor M. i;. CI, inch.Hall lived in New York, Chicago 'i'-- 'y exl. n.l our lie .rih It m.:itliy f..
- The i.dren cyiiiid mill
in tioij;. ment h is least . I tl.od ilpp
mine, where there am t In iiisiiiidt
' ' t r;s f ! .W l,.d. o.o ui.Il art,t
place, have j -t seemed one of the
finest Ice hehla, or refi Iger.itoi s,
ever broii.-- ' f ji.t., tl., 'I , rr v
. 'in- - wo-'- anil l. oil' v ol our i Iand New Mexico, where he lost a ,,r, ,t!.r,,,.,.;n , n. .!Mr,.:, Ml jn ,,,.,. (K
foitune. lie wedded Mifs Fannie '!' v ti.iv.- - u tjiri-- j t a si I and ii n- iim-
f . irtL"ol n fiirriii-- r flloo I.i.tv
flintiest IJonoiE World' Fair,
Hold
.cdaf, Tiidvtl itr Fair."! Ih il L'rs.lv- - I, Th-.-daughter of Col. A. II. M orehend, l'i s Jo.'e.-l- .li., I he i h.ird-- r of'.lm iii an nil
who is now a mine owner and p .i-;'- ;l ' .f n.iriy I
lii the cyanide tieatm.-n- t to turn
it into cash.
H. P.. White, foimerly livery
man of this place, m tew milling
ill th. Clipp!" Creek (!l.-itl- t.
D oi Lias ( h ive, it confined
lo Lii be I with a to iioua attack of
fi ver.
n i, i ion a c..pv ot I
(Jail at their Store Kil l see it Jt
will be for the Iimi of their big
store.
--One ticket f r the school '!ee-tiol- i
he e, in, M mil ay, is y
iu ibe fe l l aid bears the
to. ii. "k of J.UIO-- i;. Codar.l, Arthur
llnghoH ami Wm. L. O Kelly.
John P. II pf- r, tiie promi-
nent Kingston business man, his
Caribbeau tea would set the hide
market crazy. Tiie packers have
very few long haired skins on
band. There is a vigorous pres-
sure to buy May hides and the
packers are quick to see their ad
vantage. May native were
u ild at 12o and Texas steers are
closely sold up aril held at 12c. pilltician lu New Mexico. Hall is abrother-in-la- of U. M. Foraker,United States Marshal of NewMexico, and Foraker is a brotherof Senator J. D. Foraker, of Ohio.Hail was charged Willi killing hi
wife lat September, thirty rniis
east of here. The evid-in.- - w.n
ieioi.iiiot,i I,,, viit the wmiav if our
ile e -e l l.iotln r :n.d a ci pv ri Ild on
tiie mooit : of t .iionr Ixj ll:
I i w itnei." wii.-ri-- i f .' h lennt i set
oor h.imU and the urili f il, i our
I o ie I .H 1'7: li "ay of M.i v, in Ihe
y. or our .t,;il JV.M a ,1 of our
nli r t.'e- - 7- -t !i.
I li.O ! (' (H,
-
s. Tls'iu ik Mn'p'iy.
Ljarnee J.'.
t . Iilmltlel .
John P. Hopper. L-q- , this
week n reived the Sad intelligence111 Hlllahoiii ii. ally all week
ai'Ii bis iiiteu slii,g f imily, visiting
m itives and fi ietid-i- .
SILVER CITY K EDUCTION
COM TAN Y. mmcircumstaneial. It was the most J. E. Colbi'd' four horn ftarn
Silver City, Ornit County, New j ult,i Ulll lru lu Oklahoma. Jran away in th VKiinty of the
of the .1ealh of only Hter,
Mrs
.lohnstoii. at 1'ovtoii, Mas
I r. Jo'iiisiou, it will be rem. in
bered by many of our readers, vis-
ited here dining the winter of
l'.l'J.'t and made many fliend.
At that tim ha was the guest of
the family of her biother, Mr. K
II. Hopper.
Mexico. .... . . Lo-ll- No. H, K of Snake mimx Tnsdav, rutlini; noCastle Hull, Sie-r-V Hill ,!. to. N. M ,meion-goin- Irorn lue Wlotie-- ' Mav IP lH!l one fif the horses considerably ami. . . i
,ill - . i : ... 11 i . a ll l. :.. .i . f .. ii iltllS plant nns nen purenase.l i'"n"oi i l'i"-- " n nmniary. mi-- , m iih- - '''"'""' 11,1 "'nnan '",,""KI,1K OI6 lo a more orWHgoljevents it ha- - the Later, ine
aaJ will be opr-rau- in the future Ihe murdered lady was a former of xiim 'to rvllM. ,JU our II11(Ut k-s- s degree.
A Pun flrap Cmm of Tirtir Powder.
40 YEATS Ti IE STAND ART. .
A..tunica I ran find Kood wining i'"t r li that lave the benefit
'tji'- - "T5 : ticrvou. tirtd andfxh,tu'.icd ; who ha
Ii. Khl.IOlT,
Attorney at f.aw,
JlilUtioro, K. M- -
I our county or territory at hr-ar- t
ifgnA,i ami variHlili- iippr-i'j- Stitt n l no Htrt tiKili or
' t ho nu!Tf-i- s fromJ - nerve
j Jf pain !i 6 hc'ik-ii- . llg
ring: down and
CITY SHAVING PARLOR..
I). DISSINGER& SON
C Vfhris
I U S AM) ( lMl.Ui:i:N'S hair
CTT1 IXi A D Ml AMI UOIMJ- -
laiif ditito, rt rtit no, vri irio j rcx-i- i,
o. Juit-J- i ?
C'l I rite l'r i k Ftiildirg.
"McPherson & Md'hcrton,
will b wc!ioi)e. The proprietor
hi a no ie to firinil ami 1.4 neither a
a t et badger Iior even a deacon in
hi y rliiirrb. II will ftcer clear of
li!nicriy on one liai.d nt.il pl!ic
iiuii'l-- r on llmothf-- r
i:hy i i-- sis roii (ion).
tiii eld."
" VVnat the iiT.' ?"
''Uwr(fi Peacock.''
The old uiHii h told that Pre-oiit- t
w in a good inininy limine),
at da little, while later he and hie
unhpm little caravan were rj in
the uppar of town, intefidiii,.'
to make the 'hirty in i !' to Mhi I'
lerry by the fi.Iii.winK i i 1 i ami
rr I f. Ilnit
I'ropi-ictor-
s
r-- - - 1 -- ' 1
r '..., t i iiTiiauir. cio!.
Kuuraii at tl,a At iliiitui,Sioira Oounty. N Mei.no, fi r trHiiauo
'If.on thr-'if- li i n iru Siut'-- a Man. a
t.n(l filiaf fi'MI.!
"
'r ('oiiid'jc cf Si I vi r10 to .
' OFFICIAL FA riili OF
'
siFufa couxrr.
i". blue and dr--
uponilciit, in in
at most rvfiy
J',,r th lftjf ht of proHpfclorh Wf Till? 11 t I'l ( Ucav? nulli-rmi- ffo.m wtaknesa
and !ihi ase cf
the delicate I I A jiLvIteating Mil Ny, HI..I u ii to I.ik j.'.l.ili !. follow iiK i tuple tfHtn
f..r C'.lil which limy prove of vnlue:Siei d Klorijj j iurny HiHsboro. N. M.
in KiuL'iiniii Aliiiiiiii'linrlfn
WV.iltli.
or t!" 1 in oi'iilizt-- ort-n- , pul
vt ri.' til"! )l'irn lit h porcltiiti litit'd
wmt I ot n h cii(, ami cover with
FRANK I. GIVEN, M- - V,-- ,
and important crcinsthat bear tfce buidcua
of nirttrrnily.
Thoimanda of womrn mftVr in tti it way
and ito not reco(r"i" the cause, or il I hey
do und rMand th ir condition, ii' Klect it
ratlier than utilmiit to the obnojttini eainn-tr- ,
.itioiiit and local treatment iti'iMed ujiou
by the arrzi- - J ') : un I)r I'liTce'f,
1 nvurite I'rcsci'iplion ii u woo leifn: nudi
cine for wo:io-- v ho n!f r in thU wny It
d.x n away with lite nei esMtv fot i!ii hi try.
it,r f.tAi iin.l tiiav li n-- Ml th urivwrv
JiFIIlIlY A CI.Ur.!.K,
I'lt j lit ikju.M:V itKXJt O MINi;i:.r i hlA .i;..w it to Htnu lor two
HiLiz-nor- k. m.Oinri'T. i,r tine l.ouM. 1 lii'u (J'j) into it a
r
.!.. - . . .1 -- .. .. ...I
I'lirri it, tltid if it piVl'H purple of tin- home. It art directly on the tK :t-
limtl li i'l, H .in v f r mlwrt m
t mi .iwii i i fit in fl(-rn- i tuj.cii
I M'li IH t U l) Cftl,l. . . ...... ...
"U'nv a twin, km an wont
no ii w Ait.
Slnf'k IIH'll Win! intend aholllder- -
jug lhe olij m it.ket in llio event cf
rar fhould of I lie friend
vi ho tiny n at I on and apreea to
brand hia ymrliiipe jut the eame
, he a t in r. w ii. The lVi-vill- f
(TiS-ik)- I'l ii'ti I t i -- wed mi old
rJ-Offic- e in NowerV Dm? j HiHol-cro- ,
Sto.e huililiutr. IIouiH-Fr- om
1
to p. m.- - and G.W to nP n';
cnle or:ins coiieeuu o, tux nii" n. m
atmnsr, vi(oioii and healthy. I! bum . lie
the dicmrttf the cajiei t.mt ettod anJiimki s Imby'H iidvent env xnd utmost paiti
e,N. It tun if'tllV. lie nil, ). 1111:1111
invalid into h.ippy wi-- mid tnotiicis
Thou ..indu of w omen have testified, over
their iKti.ituo-.i- . t" this Out. The
"I'svoHte scimlioii " may be tirocmed
fioni any ifood mi divine (b aler. Any wom- -
K.il i nA im Mini llio
ilrcpi-- r thn purplf the richer thu
j!nld. For oilier nrf with this
lent, anch an pyritca, th ore ihiM
hw roaated twicp, the hpcoihI limn
addinc caihoimte .f himnoi.irt
N-- Mni'd IR (iivr-- hy ('ololNi'o
MuthoritifH $ 170, 0) uml tin" il
Vfr prodiiftioti km 'Jll.li'l? Thi",
lioweVfT, ia Imt no ill pioporii. i,
of I li art ii 'i I out ut.
Fully 70,0' t() pr month i pro-(Iucb-
in th Mofollotm, whii--
ninontita to 'SI'),(Xrf! per inmum.
more thun the totil iiroilucfioti
Duvail & Myers,
r roprietorsnil who Will Willi to 111 n mnAfl.r raSli..B UM it with o.h(,l , "Z
. . rew
PROPRIETOR
EI VERY AND 1 IE I)
ST Al l E,
HILESrCKO. N. M.
r'-- kn.ati the litter tir.y And thia jn
Little Corner SulciMr
Cora M Mc I.nu: In. of K' W port, Copnli
C.i Mi'j which "I lmd iliHplaieinent Bnd
liit!iii:m.lioii ol liir uleiii.,. I miucr the
in mil' lit of our t.iwi!v jihvHin.iii tor a Ioiik
tn.i hill i il l'- - . til. I h el faliipiil Hi-
or.
To find jo.ld in tflluri.lr. hfnt a
lump of oic on wood chhIm iiniil it p II :i 'irv'-'II- wit II lllrei in h .'I anl niiiiiiiun
CmIiich (lowly to n cherry led, llo-- i ,., ,1,1.1 ill-lt- ' Ot I'tT'-- f 1 r iviirnri. doMi-i- i lii a' iH.vetv I'le.l alii Hillsl.oio,
K. M.
Walk in, y " "drop it ijuickly info nut todt-r- f r.'U ant I ol st.ian eraI k fnl .l..v I I.. iol to tmi.r.ive. iiii.t iu n vli". t
lime n. ahle l.i .to l.'.l Tin li. II 't1H I'll I HI lllll.fltr III .'loLlilKS
ffpiliti'il to Xn Mexico.
(,'otik'a IVk proiIiiccH .'l."i(t totiM
of or per wi-i'- th'it iivir-.i- if J",
per ton, in filvfr und tn ikin
an output of pnr wi t k or
fl"ju,0() prr yt-ur- . I'Ihh or- - le
ahippeil to 1 J I I'iiho am! tn-ilitt- to
Tfiaa or not cridilp.l at nil.
TLa Wicka, K. K., ,
h.l 11 .1 (in vulir iiiedulue. I wotilii hae
Clash of Ice Water
till the aide.
on iho Mirface of tli oto. It la been io., ;: '
Stomach and liver trr.'iMr with alttpff--to teat Ri'voral pieces nt one j ,,.,, f ti,c tai.-!- , (. cutftl by lector
rkri.f' fjeutiit .'eo.t.t.
Ui way Iih put i:
"M f. How lliut l.'ka inort of
Vif, i Hot hKnM llirt IM n n who
'OOH (o ti flullt. lu ll tll qilfH
tl'HI of tl I Hi h WI1M Wyltliti-l- J
V i a M tn"ii;itni. viiii(j rtli.l illilii't
J h hi,y iiiotu wi.il in Hi 'in yollti(
ii mi of i.k uau'illy putki'l rouml
itlttluUi. 'J'ttn waaMomTerylulanLri ua m cfoHioniala miHiiip
I ly McqiMii.tnmei, Mint J kliaorltfd
Kio dfftl vf tin wur opiiit from
thurn. WIjbii tli tiitif friii to
they priti)ali.. tort to K
N'hii i tneiiliuiicil my liuciuenH
lliiy Niii l t tf y wmilil limud
Ai.'jvs ruKissEif,
ASSAYER AND CHEM
1ST,
iiiiii.snono, N M.
Anaay ollice at l.aidlaw buildiig
v. i at of Com t Houee.
II. U'JCIIKR,thh one of them will
he li d, In t
have the riht temperature. If n
cold aiiM'ara. I'dlveriz and us .Si;l;ilA COUNli OI
J ICEKS.
,,... Any fret' m.liinK ore con ;
,.,.,.;,.,.:.,,,,,,
H3TARY FUCLIC.
(Jirahoro, . tw Mcxc.
cainUifHiotieratainiiiL' na mutii aa 9i per ton in i: iin it ct-i-
.lolui K. Wheeler. Once Bfioro
We rfj.r fo the public tl.tj
choicrnt and lect line of nbl$
3 "I
Happy Jwck, Hiinki? nioup, Oopor-iiinil-
.SheruiHii, J'roHper and Ki'X.
at lliliahoro, alonn producH iienrly
ptr miiiiu in. So fur t hia
year (four month) th abuve
minea havn produccil .'I, 'J! 1(1 Iohh of
hi(;h grade or. A cons"rv(itive
value would im J')G pir ton. If
the aam'" ireran in piirmnd ilurtti
l.o vthol yar JlilUlii ro will a' o
n prodin-- t o i of (.),('.h) lonw f oi
.District Attorney
. .Probate Judye
. ..Probate Clerk
Sheriff
AnaeHHor
Trenail rer
Sii)'t. ol Schools
Coroner
T S Hi tin i
.Inliiiri Chavez
TlioH. ('. Hall
Ait'iUht Heituranlt.
Andrew Kellv
Will M. UooiiiH .
Aiuiiit Miner
Mai. Pel MuplePlll .
ynld will hhow color when roaated,
pulverized Mid Wtodied down in the
Uold pun. If a pie-e- ftf orti that ia
two Inchea lojuare ahoaa a color
or two it ia generally rich enough
to work.
A tent for Iclluride ia to pulver-
ize thn anmpltt to a flno powder
t'oodfi tin lnotiphf to HilUbr.ro.iuy i'ttlv every yiai juat IIih an imp
k Uir-ir- . I m-ii- l to tli wttr; thy
lo-p- i I Loir pH'ittifM. U'lifu I Kot
ici they ,m hrmnlal nil my
tiilvn just tin- - a; tti it jtto-ira- . J valu.d ht 51H1 .'li ). I hia will .
onldn t tp'l il wi Inlne fti'l !,,. ..ii.. ii... iik'l'J ..n.irnrii i ly lull ( II fllllllllt
nail., a ootieliiileit I Kj Andrew. Thti IhlUhoiO dilU- -
jiflwne, J'ercaua, Zephyr(ti k'.'indi1 f Jrwin-t-e- , Saiiin,Silkf ;n il i lc, eic.
(Uir Jii.e of CI.OllIiNU is t.n- -
fQUi.'ild.
ARACCTi & AIXRT.
ot C: ; h Week,
I! ini tio, N M.
k4 B0 YEARS'wyS EXPERIENCE
tinii, t t,.y any . ol,, .at all V...ijlri,.t aouft ,)n,(ll(H), ntllllv il ri
young uieii run j,,, jf j,,,n
Hlah, hut I've) lad piiotieh. Fll
n'ey nt lionn' and hiai d nui culva
"jilat (ho annul tt iTiltie.1 "
iiiiirh m thn total out put credited
to Nfw Mexico.
fiilvr City and Piiiim Alloa do
vtu liettcr and ti e production of
az r"""l u-- . vj
l3 m n I
2.:E g j
22 i c .
m n a
and mix well with half ita weight
of ttal nod Hnd pulverised char
coal; put into an iron nponn and
heat until the chnrcwal in all Immt
away; disunite iu very hot water
hut not lioilmg. If Ihure he the
least trace of tellurido th water
will he colored a dark timet hyat of
purple, uccordiug to the percent
in the ore.
Unoxodized telltitidd inincrida
are of metal io luatre, vnryin in
color from nilver white to tsteel
gray; quite hrittlo and foft, that is,
eaaily acratched with a knife, A
rich specimen of yoltl telhin le ore
will, when heated in an open tire,
tdtow glotiulea of pold.
A very hi ui pit) teat for thin char-
acter of ore, ia to place n minute
fragment of the mineral in a white
porcelain dial), and add n drop of
conet-titrate- Bufpfuuie acid; her. 1
wti B U. ew, - "J. Trade Marks
CoUltr DATFS.
Voimli Moil lava in Aril atittldo-hc- r
I'MtiP t CimiH for Hie fluid Jii nci.il
liinlrii I iMiivntie in Siorra County, bin
lljnov, .Indue V. W. I'u ker, pieaidim;.
2C-- O- - O. ir9'.
Tim t'liianiA iiorxJK No,j,i.(t.(.K..or
llillahoro. ineetM at K.of 1'. Ur.ll evury
Kn.lny evening. Vinitii'K bruthvra cordi-
ally invited.
OTTO K. fiKNTZ, N. i.
A. W. l.i It A K IN , V. i.
I.. K. Nowera, 'Htieretary.
NIK Kit A MIIKIK NO H, K. OF 1'.
HiIIhImho, ineitf al CmhIIc Hull ever?
I neHdiiy aveninpat 7 ;i o'clock VimtuiK
Rinulit invited to atti id .
OTTO K. tilvM'. C. C.
Thomiia Murphy, K ol H. & H.
A. K A A.M IiODCiK, OK KINGSTON
Mh.'Ih t'hiiradiiv on or befora full rnooii.
Viaitint' hrotl i Invited.
TIIOS. MI HPIIY, W M
S. II. rieinard, Seeretiirv.
3E3S:. T Crane,REPAIRS
On All Kinds of Machinery,
AND REPAIRS
A Specialty. Charges
t t t - Copyrights Ac.
Y
A'lfniin M'T.rVntf k !kff and rt.vrr: tifton mf
f)Mh-i- up t hh our oiitUHiii fite v, li of hr rtt.
l! ii li tic'iial'l' ' ""ni it mc.Itiv Hi u n i p(t.i :iTr!ctly ''iiltf-n- t !mI. H.mittont on twins
pi.'itf- f vr. ( 'Mi-- iL'i'tn-- fci iititttill.
I'.tl. lli lit tilO-'l-t JllllMl V'i. Klv'tve
fji.-fw- ' . .'.Vfi, V'l-.-a- tnlN
Scicntlfiic Jliscrican.
A fllnf T tTttwi
of hhv u'ii'ii'i- - J iiirn.il. l ei m, f :i a
v'nr : Mir itx 'if k ). b nil Ti(WhnU'nltrai,
teilNfUllu.''- -. Mew York
im tiilitv, t a lr H, Vntiliiitoii, I), t',
.cor, MoniKiMi.iM i.rcK !,,u I,";?!ily '':,,',,"'iihoro i v coosid
W.ihington. May rH M,y t,m 1,0( 0,000 product jrld-.- il t,Uy aenl th ..,m.nB,iona yr vVhei, the Hm.nont Colon.,!,,
'! " 1" '""J ,r atatiatH-ia- d.gPata theae facta New
i voluntas, Ma.the,, V. liutlcr M.li(,, ,, in (hM Hb
.f South Carol.u-i- ; ,l K,(Ier JVdm. K.ripato,,. CVrnil.,a, Kelly,KeriPial of v,
,utltee,a, Jamea K. Ma,Ulena, Cochiti, Hell C,,o.atfe tf le,,,,, Hia Ciln of Chama, llopr-well- , Red Kiver, Eli,i'T'""' l'- - aMhtow,,, ,ddy, Uh.I,, Onk,
''l'"'
"r of Nopal, Water Canon, ll.rmoaa,""''-iaiMi-
with the rank of nn.jor. Ctdoridt. and a hundred oth- -r lode
Fhilip Mothriai l, Now Mpxi.-.i- . ! and player diKtricta and swell the
(.'rand total of New Mexico' miner- -iiieou, fi;o.-mm:cio- i;. a ,r(lll(.,i()0 linlll It raiik
(IlifJed ami Kry with the fi.oW ,1P, B,,Hy ,,f BIM hii
f,f many winteta on hia head, an j Vfr miiiinR at aim, depitti ita luck
'. Id minion pioapeol. r ur-e- hijof capjtnl fur di veh.pmri.t undto adul htirna up to thr I, in , j,,,,!,, n.ihoda rf reduotion -a-
ipiare p..- - a fen ff't .Snta F' Nf w Me ,
"Milh of our lithe door lat Fiidiiy
rrbinR and hitched them. A CI.FVlvK lllllK.
DR. ALBERI II. WUU'MKll
Iloomg 2 and 3 Wtdla Fargo I'dock,
Eh Paso, Tixas.
Office hours 8 to 1 ;"0 a.m., find
4 to 1;3U p. m.
OWENS (S: GRAYSON
Mvnt Market
IN TIIE 01. 1) I'CT-OI'- l
1CK hUIEDING.
the acid gently over the 11 tin of a
apirit lamp, and a heautifnl car-mic-
coh.r in ut once developed.
Should thn ttlluridt he
with other mineral, Inovevt-r- , thl
tent ia of lit.ll1 or k value, no the
would ititrtfi-r- e with or coneeid the
Tha tdd mon'a act ion l.etray ed It oerttinly look hVe it, I .i j rftuta u.- WeHein Mining World.
Jiitrj leing a lriiur, for after there in really no trick ahout it. - ) I rI'lH'iii: iiH.r. vriitN.iui1 l: A SAThACK
JUNES, K FAYS HIK
F Ut'. 1(2 U 1'.
Anybody can try it who haa liulne!
Hack and weak K idneya, Malaria or
making hia little amtuala o nte to
the pole, he looked ah nit him in a
retwrred ami atiannely manner and
;f"l'i.li nnd Va r n aeiin t-
liervnu tronhl. We imnti l.c The tveaitu of .J dill I), uoelia.
nn;L(i uooms,
HilUhi.ro, N. M.
CHIN eV H'Ki:, Leaneea.
E. E. Ti'jAiJNGAiVIE'Siii inviting fn k aa if for aotne one ; pan cure liimaelf rifjht away by fellow linn now reached the sum cf
to apeak to. It i after bueinea lakinn F'rctnc It.tlMa. I'hia me -' J'Jl,UvO,(KH), mid furthermore ia rCir CMEWICAl.in. L u UAEORATORf.1. . 1 I i ts .......... . . . i I .. - - . . u .. - - . - I i! I r I 111 AO, i I . I . 111 H'Oira, 1 J . I. .an nriN; imira i.ui i on f wn . iciiie iiiiica up iiit wtmiK Hu-ni- , inert rtHiti'' l.i ito.' r nie oi ci,ooo,ot' .ueaia itv .vu in nr.jI'ltillV. i , v i.'.-- hv Ti i" 0". r.- .'f i : an.- ;u.
vf. I . o.i u, 'lell.-- J r.l t.MA
nirtj, ar l uiehn i j.many pople
on t. a'rert, ami j acta a a em ent to I.iwi .i , u mo::!,!;, t--r f3ii,t'o day. or i ,.
one one ppr .aoh"d the old Kp)n. , if a idood pnrilier and OS!! an hour or !fol od a minute or
) W a lep tl'i'tl ai.. aak"d in h, ,v- - ..ni(' It iinea (. 'in,l pa- - i'7 centa c very ePi i) ml id time, day
A..:l.: . .3 fcrt:r:;i , :::tj c.X
in. ii, lohe, lai'itpiK Spella, 'T liiht, Sundiiy and
an. I
.il.,choy. It John - Kockafeller alecpa eiuht
k i !' !y t Hie win-r- e he W,ih fom
"ficaii... t'ol(.'i nit ' lie lepln-- d
''Wtiat? u did n t c ii" I'ril
1.XI12 dlalaliiw Willi Coit ti'
ut (1 a half hours every idw!.t, re HILESnoKO. N . M.ia puiely Veyttahle, it mi'd la
A. S. WAR REM.
J ustici; of the Peace,
NOTARY FL'BLIC
An 1 (1 Miernl
COLUCTIOM AGCnT- -
I'Al l KM i:. SI I IM! CO , N
TT l 4 ialive Hint lehton a tiie ay ateiu to ita irinj; t.t lO.oU p. in. and rieing id
tiiat of natural vio,,r. 1 1 y 1.1. ctric l!it 7 a. m. J.'v.iy moiiiing when he,
Irraau4 tt fonvi'ici it that Ihcy nie iele up he ia tl7,7(H) ncln'r tbau
' Vea, und al i ltd tl
Mav-1-
' k t- i r, li...M.' heti he wriit to tied H Btte i!, bo n.( y ('er:M u lira
I' --
' it ! : I I, j).
R4(.i, ii,,I.. ' V li lnl
UOo'.-- ( I hi
I i li- -doiMi to 1 lei.Lf.iol ut S o'clock (.lid
iii.li e lie table at abd iu that M )1;hI.o, ti l U JI... f II,i a iilir. i.o. , f ,,nfa'T to ro r ii lit i:,
J i I i
.
t I tif.O.aboil hi'f hour hu wealth haa
r te .i li I 1 ,' ! 1 . Oil Sunday he pie
"Wtill, old man, you il. fll' miracle mnUr. I'very bottle
tionaidering tha lime . f gualanteed . nly ."ie a bottle at
ni your ahotildeia, but Io.h did I. K. NowtiV li ut ao.ie.
you lata on Ine Hip .ioi y oi ii.t-- i
with any accident "i miafo ton. ?' The Io Ana unty IJepol li
" a'a I did, but it a on!) for Cii lia tn-e- n iuoim . .ir eonu 11 i
(ha one time on ihe inlue tttp. without an tditoi. Mi. Mt it iy
1'hat Km duriiit; the aaim i i j who waa nctiuu aa editor, u ta Jo
I ha eat ly part f the inootii ai d I l . kki I i.t (inii'nr Androv.
'ij.nl"itc line i f ' on.
I in .u d
id in the two Ik. ma
in ay fit in ii.i.i o hia
i i t Int. . I:.
ttl.it l.o i.t
AUGUST EN Gi: I.MAN
iniJiSr.ono, n. v..
WAGOK
AND
Blacksmith
SHOP.
I.A A 1 1 i AM' ,i i Al II i v..iicli. nve o,.n jl. It'll. Ilia,
tiili'lv hintie-ni.-- il ia playing a!
vi. I ii. l.vtv eoiiii when be'
I K kh tip the ii iirii.'Pt I e I foil,- -
I K le. t,, , , I,, tl,. r,M, I , tH
"i'- - ii.ni p , ;
I
. W. LAGAN.
Fiku-hmut-
A A I I
SVog, on
Repairer
Cvanide I ml al Fntdklier. II.
placi a drill i In. apail that ti u
pp. leiifleie.ini i,aeipience an.) ' i'd.cr tli n whei. he l.i.d il
Mr in lav i'.miM lot Httflid d.wulbt li.l lnj;l't. 1 he.e
ll'to- - facia ii e ecu e nt id Ilia i'l!l or' Ii. CiiiUk's Church Mission, p...!. rfi tT;1
.nth i f t 'oa nif V ..r.1 .1,1 CI
tiooiht I wi" ill bin ti up In (to-J-,
t v'ia'e .f lie Mm, and tin- -
t'tlltlllt lo ill II II .tl .y
:...,. ..o, . u if I I O.-.- t I lliol
eor !v gu it, t.i.j a .iu
i ! .lie I t "tea aol ' li ' a I '
itin'i a ! it 'eh i " .ti ,( o.l
f, uly ait , u ili I" I t i, t ' i -- t
Mil i;o Hi- - atti," wy. li.a
lialiu'e in llio Weather atid hp
toll 1.1 at Nrlliei and laid Up."
' tViiv UmiiJ f"
e.'l-- r Mr
I' lll;''
. Va i i
liaj Will I
' Fi iecop.1 i-- huich, Ihl'pbit. , N. M
. I
,
I i o ' , i
I
..I I l.e li- -' lit. I
run by the-- I'.pllit. l
il li... .
fcf r ;: V .ii e
H.trir i.ikikI 'in .
Lvu.uef
i i ' IO.I Sri Vice ate held IDOMiiri! and
eveidnj on alternate SuttlnVs. at jI
.
. n ' . ii .. .i. it..: . w .. . i . ..It) UK NT
. , , oil ., i, ii i l lie l liiou V nurcii. i n n .ii.11"- y i. J ...O 1 HUM, , . , . in on i tin oi fi
to, (. loipea, a buiii- - like In nil
ner, IU the intfreal of l i Aci
county iu particular and of th.
parly iu eurrl. No pia.tu.litiea
Saloon for rent . o. iuiiiio . sl,l.jNV a, i ,,, r Much.
.ear.
.':ti.e'e i . .
JTA:I 'il 1. i.i i. , t t'o-f- . ft r
w ti i -f r.ui.t !, '.
1. . ! o
ill- ill Ol .' . ' . , --,i
. il Jt'b, V. iia., Jaauavi,
iitulaia, apply at my rerdilenee
XI Us L (JkMX. nth l !1.
V. NOoIKS,
Ci.uich N aldi u 1
t;L'm.jU la uai- - IwautUat will U eiuaited iu it wlauius,
SIERRA COUNY MINES
l'lUDAY, .1 V N 15 3.
(IRI-A- CH A NCI'S INYf.Sa'1 OR PROnTAllLK
ML NTS.is kept on tile at K, 0. DAK U S
Advei tisim Agency, Ci and (15
Merchants Exchange, San Frau-ciso-
California, where contracts
for advertising chii he made fur ic
TBSI.JEIV13ff.EK,
Hll.LSBORO, N. M.
A complete I'"" Watches, Clocks, Jewelry, Silverware and Musical
.Justrumouts. jJ.i&Tb'pnii nig h t y . All work guaranteed.
"sierra county bank
iiiLLsr.oiio, m:v Mexico.
men that only by menus of armed
forces stationed in the late I'uii
federate slate has tho Wushinnioii
government U'eu able to preaoive
the semblance of peace. Even
uow the now generation of the y
it Itut wailing for the
word to revolt. W heu war ia de-
clared (ioiiersl Lee, w ho has heeu
consul general at Havana, mid who
was kicked out of Cuba by clover
nor (ieneral Blanco, w ill raise, the
Mandard of revolt mid the old
Southern Confederacy, 1 Lis Lie
is the xitme l,ee who was genei al-i- n
chief of the civil war in lSoO to
I Sao, and w hose surrender to lien-ria- l
Lincoln, iu the la. t ii.ua. d
yeor, broke the levolotimi. lli.-ne!-n
at Havana were for the pur
The Hlack Range, looked at liom any diiccticn, picsrnta
a curious aspect, dark and smoky, whose tiird t peak
cut a serrated lint: on the horizon. '1 ho name "liliick Range"
is given on account of the heavy forests of pine and pinon
that grow so thickly all over the country, 'I his range of
mountains extends in a northetly and southerly direct it p ,
and is in length about l :o milt s an 1 about forty tnilc s in
width. Water and game abound theie in plenty, anc' along
TUHKE MHN KILMSD.
lionifacio Lopez, of Helen, N, M ,
received information pent in frt id
the posse in pursuit if the men
who lobbed ilia (ruin four miles
below Belt n last w eek, that Deputy
Sheriff Trunk X. Vigil, who was in
charge of the pursuing posse, one
belt of mineral gold,icral 3anki? Business Transacted- -Mi the eastern llank of tho Range, a great
silver, copper, iron and ma'ig inese.
other deputy bherii'f, Daniel Busts The fust section showing value is the great silver produce
ing mines of l ake Valley. The mines of this section airpouts, aud an Indian trailer were pose of plunging the government
ZOLL.R, President,
JJr. If. BUCIIEK, Cashier. a .atrial btiaUenclosed and almost entirely scinuipiicu iyiut w.ir witli the kingdom ofSpain, lit which time ho and his (d
of
of ouartite resting upon dolomite. 'I bis is the location
the famous " Pu idal t liambei ," v hei e ,c 00, coo worth
almost pure silver was cNtraittd in six ii.i ntlis.
allot and killed yteterday uoon
near Angeht.t ranch on tho Ala
mum creek about 05 miles aoulh.
west of Helen, wbilo on the tisil of
the robheta. In (he melee, it is
thought, that one of the tmin rb-ler- s
was wounded. The bandiln
are oc foot as they bad their borne
picketed out aud could not get
them when the posse came upon
followers would rise iigainst Sonor
McKiudley ."
"It is imt likely that Spain w ill
llnd the United Stales ej pot-i-
h-- r, for the government at Wash-
ington will bil bliaily engaged in
(aiKing down a civil war."
The l'uis: "All the troop of
I hi Yankees are in tho far western
ESffff.iLE3R
PHARMACY.
L. E- - NOWERS
ruggisi. suncl Stationer,
North Peich.'tand Ticrra Dlanca, two other great r,ilei
cimps, art: loealetion tins Lake Valley belt, M ine iS miles
distant. Cold, also, has been lound in fascinating tjuantitit a
at both these latter camps,
them. The ponne captured the The preat silver camp of Kingston, at the foot of tl ehorses and .fuddles. The bodies of
the three men killed, were taken to Ulack Range, eight
7,000,000 in silver.
miles Irom ilillsboio, lias produced
This camp has experienced two booms.HILLSBORO,
N. M.
ORDERS HY MAIL PROMPTLY
ATTENDED TO.
AM. und will no doubt enjoy a third, with fair silver legislation.Santa Kita and were buried thereMore news from the pjwae in hour
ly expected aud it id not believed
part of the country, many thousand
miles from the Allanliri coaat.
Ttiy are only a fM' thousand meni
all tol l, and they ato ill paid, ill-fe- d
and not willing to light. To
utilize this force it will be necea-sar- y
to brln it to the eastern sea-
board. There is but one railroad
that ttie robbers can eacape.Inscription Work a Specialty.
Vine Wines and Liquors for medicinal purposes.
Francisco Xavier Vigil, tho chief
The next camp is the rich 1 lillsboro gold district. It iV
located upon the eastern contact of the mineral belt of th
range, tl e formation of the district where the rich gold ore i
found being porphyry. The veins are true fissures. 1 he
Bonanza mine alone in this district paid dividends amounting
deputy sheriff of Valencia county,
who wub killed by the traiu lobb.'rs by uhich it can be transported,
and tliHt is an old and poorly con-
structed alTuir. At ot.n place thisMUXES & GO. is a prominent citizen of !,Chavee, where he own a valuabletract of land, For many years he railroad passes over Niagra Fulls, a
cctaract 1,000 feet high, near Lab
rador. At last accounts tho bridge
has been prominent in the politic
of his county, and is related to the
to about 5250,000. 1 lillsboro also has laigo and very rich
gold placers, which are at last al out to be made to give up
their vast treasures to the Mesa del Oro Company.
1 lillsboro is the oldest camp in Sierra County
and has produced altogether about $9,000,000 in gold. J
The Black Range mineral belt again shows lichly at Iler-mos- a,
27 miles j'roni 1 lillsboro, in a great body of limestone o
dolomite character. The .silver camp of llermosa lun
shipped about 2,000, 000 in silver, and as yet has hardly
reach'"d its prime. Free coinage would make it probably on
of the most prosperous mining camps in the West.
WHOLESALE AN1 It ETA I L DKAI.El'.S IN
2523 jSSS 5&Siraii..iiiiiuni i Mil n niil.ni.liiriivnilTrniT,.i.,i.inu.M'
Lamest slock oi Goods in Sierra Counn
ljunas, liaens and t unvts.
A later dispatch says that lep
nty ShenfT Vigil, with his pot-s- of
deputies mid Navajo Indian trail-er- a,
surprised the train robbers lu
tht-i- r camp mh they were preparing
to leave. Vigil called upon the
desperadoea to surrender; thfy
hud opf ned fire, with the ro.
Carry
at this iilaco wa in a vt ry danger-
ous condition, Jt need surprise no
otin to learn that soma agency has
made it still more. It would serve
the hateful pis of Yankees 1 ild
if their miserable army was thus
drowned."
The Imparcial: "We have re-
peatedly call I'd attention to the tact
that the Americans are ignorant
swine, who cannot take c.iro of
he lucelves under any circmuHtun-Ces- .
That they are imbeciU is
We buy from First ilamls. and Our Piicta Ief Conine tition.
On. Stock of elilt 08 stated ohnve. From llermosa camp the mineral belt can be traced into
the Apache Mining District, of which the town of Chlotide is
the business center. Here great veins of mineralized quarts
crop above the enclosing country formations. Along the
e.eteru contact the ureatest amount of work has been dour
MILLIONS GIVEN AWAY.
It is certainly gratifying to the
public to know of ens concern in
the land who ore not afraid to be
generous to the needy and sutTei.
shown by the fact th'tt itt IhiluLl- - c,,rni-it'iici- at Byers Run. Here the vein in one place at the
pLia the other i!ar a boiler burst
in a cigar factory and killed twening. The proprietors of Dr. King's
flry hk, Bests &il fa, Hats asd dps,
HAY GRAIN, FLOUR. POTATOES, PRODUCE
BUILDING MATERIAL, &C,
Oi raplet. We give orders from neighboring camps prornp1
CliK mine shows a width til more than live leet. J hence:
looking along the vein we find, all along, evidences of work
the miner has done, in piles of ore lying at the mouths of tun-
nels and shafts. These ores are rich in silver, and carry gold
enough to make their working profitable say from JfS to $i.
gold per ton.
n people. And thetie lire
the peoplo who dare defy and in-
sult Spaniard?, with ceiitiuiea of
chivalry and wuiliko history at
their baiks."
The 1'ias: "It is a pity to see
what children, what weaklings the
New Diacovvry for Consumption,
Coughs and Colds, have given away
over ten million trial bottles of this
great tiled iei ne and have the satis-
faction of knowing it has absolute-
ly cured thousands of hopeless
cases. Asthnm, Erorichilia,
lias been worked to souk 1 ptll, fct.fll"
i'. aiiotln rvalue. i lie l on e, ,a
The Midnight mine
eient to prove its gloat
of equal worth .HourKcness and all diseases of the Americans are. J hey aro as 1111
nble to care for themselves as in
Attention.'
lTLAKE VALLEY and HILLSBORO "a Throat, Chest and lairigs are surely
cured by it. Call on L. E. Now-er- a
Druggist, and get a trfal bottle
free, regular siz 0O3. and ird .
Every bottle guaranteed, or price
refuuded.
fants iu arms. Yestorday there
were no less than two railway ac-
cidents in Aineiics, the total vie
thus being six. They are igm-ra- nt
of the uho of Men in, and their
On the northern .slope of Jlagan's Peak is located an im-
portant group of claims the St. (loud, Atlanta U.S. Treas
ury and White Fagle. On the Treasury a shaft entirely in
ore opens the vein to a depth of l.ofeet, showing on the 100-foo- t
level an ore body more than 2 feet wide; running hih
in silver and 10 in gold.SPANISH NFWSPAPKUSAS telegraph poles aro continually
blowing down."
The Dial in: "The average
height among the Americana is five
feet two, and they have never pro.
Silver Monument mine,
pin feel, in hornite oie
Crossing the bell we come to the
which has been sunk to a depth id
rich in siiver, with a little gold.
bEE US.
The lending Spanish newspapers
publish from day to day wonderful
news in regard to the situation in
SAETTA FE ROUTE
The Most Direct Line to
fvansas City, St, Louis Chicago,
l?oston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St,Paul,
And All Northern and Eastern Points.
o
Through Trains, Fast Time. Smooth Track.
o
lileant Pullman Palace Sleepers on all through trains.
duced an athlete. This is dun to.America. We insert a few choice A group of claims are now being winked on Mineral Oct l.
near the town of Chloride, and a small stamp mill opi atii g
Two other claims of t h is dist ii 1 are worth mentioning the
Readjuster and Noi'illi.in:.en, boih containing good ore.
liaraiaphs from these moulders of
public opinion ju thy Lmgd hii of
Hpnin:
pnirin: "The Yatiki e presid"til
C'linuiitled suicide for
their living aim wt enliiely upon J
vegetable, h they ship all their
'
beef out of the country, ho ea;o--
are they to make money. There j
no doubt that any full grown j
Spaniard can defeat any thieo men
in America."
ll 'i t Would capDaily Tourist Sleeping Cars to Denver,
Kansas City and Mgginley,f"
Chicago. Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
sh
and Minneapolis.and once each week to St. Louis and JJoston.
" w
J
",k-
El Heraldo di
In the Grafton mining dish ict, next on the Blatk Rarge,
is the famous Ivanhue gold mine-- . Development w 01 k t on
sists ,f .1 250 foot tunnel n:; the vein. The first class oie 01
this properly yield 1 7 os. gold per ton.
Mad.i 1: "Wind Jhel'uis: "I he country is not
has i'-.- been reeeived here that ' fit to live in. The climate U ex- -
the Indians are rininL' nemos! the
claim, upon whit h
Shipment irtuim
The Ivanhoe vein enters the Finporia
750 feet of work has been done inure,
of Fmpori.i oi e show 13 oz. gold per ton.
All trains not having dining cars stop for meals at the
hmous Santa Le Route Harvey Houses. Full information
(cheerfully furnished upon application to
F. IV IIOUUUTON (Jen. Agent, El Tao 1'exas.
W. K. IMIOWNF, T. F. X V. A., El Pnno, Texas.
1 ernhlo. When it is not hireling
or snowing, the heat is almost
Avalanches aro frequent
at nil times, and these threaten the
principal cities. As for the peo-
ple, besides th few whiles engaged
iu buaincxN ahng the eastern
const, the reu. winder of the country
Yankees iu Illinois, Ohio and other
places. 'I he farmers are petition
iu2 the government to pioteet them
from thfse bloodthirsty savages,
who are burning bouses nod kill
in! on very side. Tioopa are
asked for at Colorado, m t h stale
at Hi. bonis, in j is one veat phiin, Covered within-idi-m- s,
calle eon boy , an, grst
of Denver, and
M idpa. "
The next place along this vein which ha bet n prospected
sufficiently to warrant an estimation of value is at Camp
Kingsbury, thn e. miles north of the Finporia mine, at vhi'ii
camp is located the (ireat Republic group of mines. Ore.
worth 1 per p itind in gold has been mined here in places,
an ! g"nera! shijunents from the wlxde group have paid hand-
somely.
A wnni nnw to Investors ot thoee looking for a coin trj 1 1 at thowa
ullieiei t to warrnnt the pultun; ill of liioney with ;i (nil ai.d liasot a
iible aiisuraiice of tu ing suin fid Hi reepii u a 111 u nid le ( lit on the
El Heraldo d, Madrid: "News ''t-M- ot ronming cat'le.
i. l,rni:.;t,l 1,1 114 lloit I luff. ,1 li.ll
.
0
., j The Deiiv r I'oat say a San
KVERYBODY TAKLS THE
Texas Pacific assd
Iron Mountain ISoofe
To Chicago. St. Louis. New Orleans, New York, Wash
ingtoa' Philadelphia, Kansas City and all points Fast.
w . 11..n no'erioiiH oiii.i w miti je.oo r 1 1 mi w ho ha laidI11111I of lis f hr,a riKf n ' ' K J
of herhPT h,v"T "" ft"-,- rjagainstthe American goem nent,
.
.1 .... ...it-- . :
is burmiiK towi h near hi' " - K
Ilfc-'- 1,1 III V life. if.Oll,birthplac" If) New 'ork.''
Iiuparcia!: "Cut bshii;d mid In;- -y7"2E7V 1 Because it is the shortest. Its e.piipmer.t is
.....r i- - 1,.. iKa Lni .unan lttiH c iurteous and polite train- - j yond the ns'iiril fenrof Anifiictiiisl
j money placed. 'J he dill. it nt n.iiill K ctioiie of rlei 1 a ( 'oniitj hav
' tifeii developed to th.t extent lin In Irhtf .o ip.i s 1( li i. I o 1 1 I 1 ultt
mate great Vniuu.
i Thern is an abundance of gold snd silver lnio e w idling 1 1 e i iuiig
of 11,00 mIio have the meant, to I.111 n lu l,e unfiHe. t is a!o tlli
th.it many of them campn sre ri mole f mm centers of reiiwtion, ai d
I ttierfforn the necessity of Living nii,f. un nnsof hiindln g tl t lourr
j' Ktode ore near where they are mined.
r m w . ".. . . .
.1.. 1 . ,. k. : 1.
P11.1 w It, in)' liiiiiiin Hill,
If y.,u idem) I k k ii,-- - miI I'M try
To v '! 11 .11 f p'll.
1to l',r. !y ll I iny b ilu ll
Ah ii- in 50.1 i oi l .i't
Wlia m ti lot" e 01 fv- -r ,j e' I
Tie- - tool!. lu lu' in in l, art?
P -.- r'aectiona can Sid dpeudeil upon. It Las me n ta o iurn . , ..,,,III "O.
upon l.'iriil ami our .niol nav)
urion the . H the dinner the!
l e4 tio'miii. popular line in tha aouih. these are isw or iije
wUy people prefer it. If you wish ti3 cards, rales or any
iii".'rrnW, or. iit.nniDg to freight or paasenesr business, apply to
E. P. TinNEit. (J. V. A L Agent, DalUa, IV Yankee republic lur.s of focing arevolution at home. It is a fact
well known to all European alaUi- -
Uuder th-is- e cifVVarnewg every even-u- at tne j Come to Sierra County, but come with money.F. DAtBisMtRlS, 3. W. F. A V. A , El I'aso, Texas.
Jj C Liwu, T. V. A., Austin, Tiai. 1 a ace Irug More, cuinstaacea a ricu aud protitanle Laid a waits you.
ALASKA. I in. in. u-- y tU'M itml coin hiclm.
.f'with it in )''' "i .1.. i ii ':.. tiLilit in'.ii'y
IIIOVH hlock Cwttle, fll.l wlnin Bll)rcocflt dutf, u'wr th following The Twicc-a-Wc- ck ;St. Lohkk RcpssMie
NOTICK FOIl I'UIJJ.ICATION.
J,ind OIico at I, an CrnePH, N, M
May 201 h, 1H'.)H.
NOlK i: IS JII.HKI'.V filVKN HihI.
tl,e f'llloviiliij lllllieil wilier llHH fileil
noliee of Ini il.t 1! i"ri t make lii, l,
(iroof in MIi.ott ..f Inn rl.'lilll, i:i tlml
nil pp.of will I e ci.eli' I" fun" Ttin. ('.
Hall, Prol.ute L , at JliPalioro, X M.,
oh .1 ni v liitli, AH,-- v. : HAMH-- (ll'll.t . wl.o null" Iloiu. ft., ml
( i try Nu, '.'Iftl f r the W. N K. '4,
iiihIH. j N W. V s,.iIkiii 1, Towiitiliip
P, S,t I;. H U'., N. M. Mi r.
Ilu iinii.i!i Ihn fulli.wiiM wilne.MeH In
I r.Ve III CIHll Mill' H ri'HIlleiiCI) ni nt (t 111
i ii, ill ion of na il I. in I. viz :
.lolin Ii. Mrl'in IMMioro, N.M
,.i,iv l',ion, of Ilill-liini- i, X. M.
I ilminel MiiriiH, ol IliH-l.i.r- X. M,
limltf r lieiii.iti, of Jlllllinro, X. M.
Any wln ilrin-- lo rot.nt
ii j hI I iif ullow ;iiei' (if hmi-I- proof, or
Willi klll'UH of llllV Mil H il!l!l.l II
mull r Hit- - law unil the reciilaOori of lh
li,i-ii'i- 1, mini' nt , my hie Ii nof
,iulil I'.l he iilioui-'J- , will lieKU'i'li ail
pi oi l unit v nt ihe nil- ve iiientioiiei) time
mi l ,'.ii e In i r s the Hitma-- e
-- AND T1I- E-
ix-- from th Althkni (','''' f !' :
A n outcome of
jiivcn l.y tli (Jold ('iHiniiihuiiiiiiT
to propped ilit rrHM)t town it f
liw(.u running from pooil color
la MO centii n jmn. Ni w nf I
ir..til .(iiiclily, nnd, f
coutM', willi x I ilctiiilH,
nnd '21 lio'ii idler tli lu'ilrork
id. aft proved the ij'ihlity f the
(rnVt-1- , the. wliol louij wns n iim."
of tii(ili' ni d corner
MnUit readmit; fnmi ti e river to
tin' I, ill.
hen I In prnf-p- r 1 ivi million,
hirtti went ( r cord, (he Hold Coin-ii- ,
Whimii'l l )! tin in llnd Hifjci lit'
lmd grniiii l llif Hi'-'in- l prot.pe tintf
pllVll.nCH, til' IH'W IllWH lltLl lit'Cll
recrhed MiiUiiiinK a clmse Htrietiy
prnhihitints Iim Mnl.iuc; or record-in-
of clttiiii" or town rite, and im
ii rnmiit nil pliciitioim were re
fund, and mlmti'ViT Rolil tuny Im
f t z ii in lint yrnv.d over which
Jl iWH' ii hIhiiiI iiuiNt r iiiiiin
until I lie town in uvciitu
!! dcselted.
I li fonii'itioii cpofed in tlm
Ihtwtton Hlinw pl'tinly that
1 t c pticnt town i t whii ouch h
Hf of tin. Yukon Uiver.
Tli" Ct.midiitn (lov.rntnent Iikh
punted lliri'B friiiichincn of liupott- -
Kl.l'H It'Cetilly, (lllH t(l A. H. I'VlUM- -
h 'li, Skill M itchcll mill .lolin I. in. I,
ol riii'l chilli, ant, anil to iller evidence in
ImtUil oflli.it rtiiliiiiillc'l l y ( human!
KM IL
kct;ifter.
cUhh of rattle ruff'-rn- , for home ret
K( ii it cfiVrt all the "rmltH more or
leh. 'Mi'-- Iim advance i eorn
lom cut Kime lij.-nr-. M;iny honplit
cat tin lact year when corn wa
Iiphji, Hioimd 10 to 1.1 cent r r
'.umIicI. Now il id up around 2 to
!!0 c.i iitn. Willi com at lOct i.tf
you cun feed 1'MI IiuhIh-- to a Iml
lock, and it only fricHii lU, luit Ml
.'111 cciiIm it mean Ij'.'f) for tin ore
Hti-er- , wliiili in more than tin' pmlii
can auKiunt to undi-- i the moat fav-orali-
cnnililioim at prrnenl jir i
U'e have lii'cn (filing ewi of the
finest cattlti for the pa I few week
around if I I') to Sd 'SO per I'D
pound, and nine limed out of ten
the owner qdch ua a loner on hi
inveatment. That i, he could
havo noli) hi coin fur more, money
than he ot hy feeding it Whiln
(hi Culiililion coiitiniie the cattle
matkt doe not offer the hritd.t i"
dnceuii'tit Home people: talk aliout.
lhiu cattle are nellinK well, Imt
they are hellinu out i.f :;ll pinpor
lion lo (he fat cattle."
"Would a declaration of p nee
help thine V"'
"I think ho, decidedly. If Ad
miral Sauipon cuptuie or
di'htroy llni Hpnri inh Ih-e- t Im i
after, it would have a tremendou
effect 'J he victory at Manilla had
the effect of making money very
much cnaier, and that hn in turn
lllilill' it pOhilih) to eet the HtiK'k
cattle to moving af."11"' ' 111,1 ",U
of thoHO who liehcve that we hhould
never have pone to war at all. We
Notice for Publication in
Newspaper.
t'MTKD STATKH f.ANTi CFKHK,
USIUICKS. XKW MKXK'O,
Ai-ia- u.
Notice H licrc'.v trivr-- tl.llt Clms. li.
('.'le. of Cliesl. r.'lUin a- -. hy Jlo.a'--
ntt
.rney in fact, w li. se ."t
i.llicH address and re-i- li. e is ""'fl"n'
Mexico, lias tlii .lavS ,ra C,..intv, Ne
lile.1 liis.'i..lic:t.ion for api.t-n- t f
ft. "f th K I : K K K I I V
LOld'. OK MIN'KKAli nhro.sii,
l .nil.,--
' Mher, t', Id. copcer and da-
- r
vuluiil i" liMicrals, vvitli Mirf.u'e
ft, in v idih. siiiiate.l in the b.acK
Kan"e Minim; I list riet, County of Mcrra.
Terrilorv . f Ne Mexico, and dcsi.'iiiitcd
iiel.l i.n.tollicial pint . Mv the n.d. 8
ill this .lli.e as Survey No. MU, i"
T.miisliip Nn. 10 S.. llali!,'!' No- ! "I
ll,e Co.intv of Sierra ami T. rr tnry ( f
New Mexico. Said Survey No. KKi..!.eiia
ill,-
-! as follows, to wit : lvc.miiiitf
ii! (ir. No. 1 idc.iticiil with the N -Cor of the l enii. .ii. also vvilh Cnr. '.
1 of snrvcv No !MII. (Jrc.it l!'l"'l'il!
),dc CI...'. H.Celeclnimunt.a 'riiliyry
ro, k Juxl.V--'.- ins. K't II ins 111 tho
Cfronnd w th mound of stoics 1'... It Inim
'2 It. Inise a'oini-id- e and cllisele I 1 I(H1..
whence tin- N V. ( 'or. of Sec No. li 'U
Ti.vvi ship Nn. 10 S of Kanp- - No. ;
vvtii. h is a hlue porplivry reck tixl'lxl-in- s
set in the ground and nnirUe'l vv U II
2 notdns en K liml 1 notches on Vv .
(IK u with mound ol stones iilmiK'sii.e,
heirs N. 2" IV W. 1111..". ft. A pi. 'on fee-I-
ins. in Ilia, hlazol and h rtlx d I' t
1 lull:, I,.iir- - N. Mi 10' V. njft. riicnif
N Ti;" .'In' K. Va. Yi 110' K. liK hn
14 f Survey No. HOI desccudine; Mi'i'Il
hill, lit. 1170 fl 'cross roiid ttiid I'uli h SO Ji.
w ide, coin-- , e S. '.I' K. hill f'Tll- -l
fl. to or. No. 2 identii id with huMl"'"
nndwiili Cor, No. i of Survey No. W4.
A porphyry r.-- 4xHS4 ii.s.sctll m.
in tin- willi iiioiui'l of Sim"' j a
It, h,;-.- :! II. hns.' iiloiiside and (hiselcd
2 kki.'i, whence a pinion tree 10 iiis. in
Ha I, laze and h i il ..1 li T 2- - l'"1'"'
heiirs N ,'i.V 17' V. ltd It. Apinoiitn--
H ins. in I i:i iila.e I lilel !' '!'
2 lnori ci.is N. :::i oO' I'. '27 ft. 'Ihen. o
S. l.V 111' Y. Vh. l llii' K. iles.cinlini;
s'ecp loll at 110 ft. tool of hill Mini en M
r i.. in d tiiilcli in ft w ide, ceiioe K. LU
J',. nt 4,':(l It. iisci nd sli'cp hill and liHiiiO
It. In Cor. No. .'! identieid v.- Ill local
Cor. A porphwy I'eclt xl2x2ii ins set I t
ins. in the eroiiii-- uilh luuiiml of st 'li'H
1
'., fl. hii.li " fl. I.iise nloiii'M le and (his
i 1. d 11 lu.l.'i, vvh(" ee a hum tree I il'P.
in Pin. : - d and Hcrit c.l li. I' 1! tt."
lei is N. ! W. In ' ft. A li i ilk tree In
ins. in H i lilazc.l an, I 'ilu d H. 'I'.
1! liKii cos S IV !;,' A','. ft.
'I I.i in e . 1.0' W. il 1'. ''
: seen. ;ine st.-- p loll lit nsl It. to (', r. n.
! i icii1 ii a u ii 'i,. ."I 'nn ( '. r A (i li.'.rv'
nil k (lvl''i i.'.S Ml In if ill tinKroiuid wid, in .un.i of si ones I ft Irn'i
2 It. hi s. nioivMd" and clnseleil 4 lui ."i,
vvlicii.e a juniper ttce Irn les. in I'.lhlne I ant sei ,!i,-,- l li 'I'. I inn". i
S (11 l.s' i;.,"i 4 fi. Aii oak to e III :in. ni
I da. M zed nnd s ril c II. T- A h On
hears S. .11 2' V. lil fi. N W. C.-- . f
(old lid 'e (inisnrvi ve,l '. 'M(S,
N ill's c'a mint. ! ei is N- 111" 10' W. t.i
It. 'I ne N. Ill" In' II. Vit. l'J" !0' i .
li'.Hi It to Ci r. No. nn i pl.'i I' iwt'o
n r? .M.i.'iet.e Veriiran" at 1 ;,0' in
Notiu: for I'uhlication in
Ncwspajier.
UMTI Il SrTKS I ASH Ol'T'ICK,
I. AS (Kills, M,V M K.N O,APKII. II, IhiiH,
Notice in lieiel y eiveii tloit Chii. II.
Cole, of ( liifter, IIIiiioih, I y Horace A
K niKfliliiy, ntluM ev in f'l' t, wlioin poft
otHce a Mo m if it aft ni i, Surra Cnuiil.y ,
New Mexico, lm linn it iv tile liift ii. Il
t nil, hi h.r a meet d r H.i 11 linear (eel of
ihe TKiAMii.i: vi in, i.iiiii: nit
MINI-KM- IH-I'- l.--l I', heiirmir nilver,
ol l, coi'ci- liml oilier vi'liiuhle miner
ii In, wild nirhe c eroiniil ,i!KI feel in w itllh,
Hiliiiiteil in the l'.:ii k Kiuik Mininu
I tinl i nt , (oniity of Sieiri ami Teriiloiy
of Ni w Mexico, ami il. k irmit il I y tie
lichl in .('! liml i l in il.it mi Hie in HiH
ollice in Survey Nu. 101)11, ill Toui.Hhip
No 10 St Mil Ii , lilli .;n No- If Vct4, i f the
Coiiiily of Sierra ami Territory cf New
Mexico, iii l Survey No. lnOii ,eii k de- -
Mi'l Ihl'll II ItilloVVH, to Wit : I!, '(.'illlllllK n
Cm. Nu. I iilcnlinil with N. I). Cur. ol tl.e
Ko, nl on iiinl Hie iioi-- of iiitmi'i" Con of
for BfiBy $S$ a year
nil ('iiliforniiuiH, w ho liuvo iIih ft- -
I'lllHlVH til't to l!ly IhtWHOIl
villi witter. Alex Mel loiiuld pin
ii l.'iici for $.'IO,()i id iiiiiiuully of nil
the water fruit f m in tlm (lovi'in
incut l!iHi'iii for h hotipit il. 'Jim
l . li. f im Hint Mr. Mcloiu.hl will
i!oiil)n In foiluio' ii a y.'ur. 'Mm
are not cullel upon In ilu p'lhci lire 12 of Survey No. ili.'l .Inliii Pole.
ui v for thi) wholu world or an v ' lint Ii. Ci lc i liiimiiiit, m 'I l i.e cf
putt of it hut our own. It. ia hard
to tell, now that we have ct in led,
OlllVI'y .ML .'HI OM',,1 I j'll lilt' I O le.Clin It. Cole Cl.iiiiiiint. A imihvry
lo k K.l:''.L'.'i ii,H. mi t 12 iim. in lie
,.
...i .. . i .1 ..t ..i.... il li I, ,1tliild frHI.ClllMI im for llllotlllT toll
lui'lyt' (iiToM the river nl. Il'iiinii'i
'i'i " "' i'i i ' "Vi'i'in'i '1jUHt whi le wn wid fn d the end in , ., ,.),,..!,.,.t
Ihe matter. V have (jut thej l lunil, whence N V. C. r i.f Sec.W In n Kid J.iymi m iii.rty
I r I'hillii I jmn on mir liiiiidrt now in tlfl lied ll'tWHoli on Alilll .i, Willi I Itlilft a hlile iih wit Ii tlieni wi
I i,W I'Mli l. ,No. Ml ol li llliJ'K .".II. I hi.
, mm., poiphyry r. Cxltlj.li'
Hi"- t ill till! eiomnl v it 'l niouilll (if
ft IHCH 1,1" K- -l le lilel II.. nli il .til ''
not, lie on I '., mill I le 'I In h on V. I'llf'ei1.
' I'c.iimN. i.Vaj'w i:r,;:.K ft. Coi.Nn. i
..I w,....i V. col I:. ..,-- , v. 17" !
are 1i ill lid lo c;et i li to ( il 1 hi r n
111 In' I. coi tail. oil; i i,s Hi acr- I h s
llut we have llm wiir on mir j r,..i j 2 of im v v No. iui.
haml, liml wo inn ,t iii.ike the hr hi It, in N. 'M' '.' VV "ill fi- A jm iper live' l.l Hi" in I Hit. hill.,. I me I c nii.-i- li. T.
of it. In I In K.il the pelieral ( n n l,,iH N ,M" in' W Ll.i ft
opinion i that pi lien will not lie ' hence S I, fJ' W. s. I hi' I uh.i K
, hue :' , f Sui v.'V No !U).;,.liiliu Pole Al
hint; in comino, aml .il SampHnii .,--, o. H p,!,.), (i f,.,., w r n
Sii'.i-- is I ate ! in the of Sc.
N". 2 n I ou No. 101-1- . ,,f I;.-- ni o.
II W. 't he s .id ii. ill.
.if; cliiiinh.il ";
II. A. Kiiit'snury and heintr i fC :,MI li to Cor, No. 'J iH.Miliwv rc,(,i-,- i mine nin e., t no ivicorier oi
I ( h in t he Tei ritorv oi N w Mej..co,
( 'miiii v i f Si( rrn. in I look I''., I 11 in,
I'eu-- pnpei, ihey were induced to
hold the new and pivn two read-ii-e- j
for the ln'hi lil of Ihe hoHpitnl,
fur which 12. ."0 ailmiHKinn wa
ihiii;cd. The new included the
Corona wreck, tlm Mniu en pi, if ion,
I Im Ihnialit i iccutiiiii, am) lirat
unnniniif the con, inn After
tlm lecture, (Im Sundny llxaiiiiner
cf
.laii'iaay !!0 w ii l; t y pur
rjia.ed lit All otlir pupil
l.i iiiK $!..MI in r.
Warm weather iii liow plt'V'ilied
f if three Week. Am a op
i ration wen HUKpetidi d ill H, nn
iiiini', ami the openiiij; of Ih,. iier
i hi . l.-- for hy tlm ciid of Miy.
1 lie hlmi leniiip of tin. woiknic;
"iif"li will mittliiillv reduce Ihe
a lioiniiiL' cla ins.o rent at five ,Mii ini- I ica io. s. TI,ni-- on Ihe N. ( in at K". lie nn. I'i itint'o
L i'li- -
. CI, Ms. li. fole cliiiniai't unit
Ki'vi
hi r'
lone oile, ( 'I,ii. S.
In. mini's. No otl crs
ih" S. hv Ihe
I'ahncv nnd o
Viiovvii. Anv-
il Iver.-cl- tin
can eiiti'h thai llcnt and defeat it, It
will do a orcnt ih nl toward hrin-inp- ;
ihiiin to a ci.iic!uion. Ihe
only meat product affet ted pii ally
ly llm v.nr i pmk and iiunuil
heef. Cauuiil In i f in Inndefiom
(he common and poor entile, hid
lliirti-l.i- ia in c;.,n( deuimid, luit
there are plenty of ilu in, and the
ih uiand for that rmU of Cattle
doe mt ii licit fut cattle, and il in
d all per. o.ik claiming
mine, crone, I, vein I, a
for ui v i in t ion tl.cr. "II sc. .
ami i t I e l for. toe hen -ars per ussoiEs. vey.d, plattliv rctiiie.l that unle-- Iher inlvci'-i- .
I 'M k I'niK'x'JI inn fit l'J ii m in l III
tr.iiiinl Willi Imeiii'l of sliimn 1',. Il
I. if'li, ft Lil' i' hmfide lilel cli.i'lcl
'.' Inuil, vv liciice I i i 1. , ( or. In i f S.
17 W. 17.1 ft. Cm. N... 1' i.f Survey N i.
!MI.I hi it i m S. 17" W V. '.'Kl ;i f. A juni,er
t'ce 111 iiih in lliu. hi ;7. "I liml senlic'l H.
I' 2 ll O'l. he ns S 7- - I'.V V. ;i7 ;i II.
I hence S ;;u u,,' :, I S :ih' V, Kl4.ll
II. lo C I'. No li iileiilii i.l .III Ihe H W.
Cm. of i,c Kit ni. A ,oi ii:viy rock
ixU'Xl'H in. (! I I iim in Ihe tiroiin,!
w Uli in, en, ol Htoi.es I ',. ft Inch, ft.
In-- e iih iii(.'f Lie ill'l chin. I'll l! Ui Hi.
vv hence nn o:,k tree I ' inn. in I 'in. hhied
im, I Hcril.e l H. T 11 KM . .i itr N .'21
I'.i' 4'.'.li It. A I'iiion lice 12 in, i'i
lM,i hhi., ,1 ami el li. T. .'i HI. i
Iiciom N IC Id' W. S2..'i II Cor No- I of
Snivcv No lilil'i he. mm S 2.i V. I id S
ii Hi.- n 17' i: v.i p.- nt.
I
', cii'Mec ,ri!iil t i Cor. No 4 I.i c.itiuiiI'I ilel'lcil wi(! I'll'-- No I nf
S.iuy No. l)i.",, iiIho t'er. N'o. I of
lev No. luM. A oi,Imiv f,
vvci.'iiiis live ilnlv lii.-- as in I'online I
'lid 'he r, L'ulalioii thercunilcr will. in
si xt v
the" li,
lee ,;
ler i
ys fr.in d;ite her, cf. w .1 ti
f the I'mted Slim-- L.ui 1llm f,it cutlli. liml I'uvi in ' n I' . Oilicc at .its C. U' es, in tlie 'l ei riiorv of
New Mexico, they Will he l.nried' in
virtue, "f the prov isions of mod stiuuttt,
I'M 1 1. Sol.l.iN'AC,
Heeistcr.
l'""1''"' teiial al ,pre , , A hr(l1(, B(,VN11.( j,, , M.cut i en km i cc that lu.nhci, Vk,,uI,1 pv,, ,mvv life, and we !Inaml :itM per 1.INMI, mid naiU ' ,liopM thai II W ill loiim Hiiiill.
bin lilXUlj.iUH al l"i it inuud. j
()nly .me ,ncn hail i now-- rim- - w,lf.j 0v,( Ult( Sllu
... ..... cny. tinmr. with j n. 111,,liy ,...,. tl I"' t' in, r,x t I I ins. in the lioiiiuI
I Iii in,., of .sfoiics ',, f(, Ireji ;; fi,
nl'.iii ,!ile n, '(I eicfclcl 4 PMii,1.11
MO'TZGE OP
We, (hfi lllideisiniiK j y
Kcwi.nl for thenireet nud
conviction of any party or parties
ncnliiip, killing or driving . IT any
stuck in the follow in" liriinds ;
.lumernu!,.,,,!,,. I.tve CI I le...- - U , , j(,M( ,, ,.,, j,,,., ,.u,.
"""r "" "", "f A!.!f..r, l.ulhtiu of the I'lVenK. r.n.l
the riiilieer mm In. ui, n tuikev that ' ipidillfhnielit are punted III thei. ii i i.i
'. li, nee ( , i . .i li,.,., No, i T,,n ,lll
No. lit M, of U,nii!e N i !l V..I,cm-- N.
li in liei'll inniic;iu 111, Hi "II, Iloiu iM.i.iii .1 .lit. i, a uii.l i.fli li t,rinti.,t
fSettli, Wi inlll.il, llm l.lpOltel .1
.n,,.rM HH itclllM (if IIHUM.- i i.
.,.!, vi , ,, dill ... i .... .1 . i , L C AND 82.. . . o i uri on inn lo.ll- .,
. . Mie follow nnj hull. 'tin wa recently lilandtd 0U Is ft tiiile.loin ALL ROADS ARf. ALIKE TO A lOACMPorfrTtinn i; thd m:iilt n? niir lnnr
21 2 U 21',.i I I. I h. nee N. 111!' Uli' V.
Vit. I !"
.ii,' Ale.ij.' hue I - 2 of Survey
No. !Mi n! 4 '0 It. rrosh fiilch (i ft. wide,
coins,' I',, s.hfi t i Cor. No I . the pla.i'
of he iniiin M inn 1c va, inl it t 12"
'C li.l.' In' K, i o. nu n.i. u' Mil'.' i.crcf.
Iliii MiiV'-- j liic.it",! on Ihe W. '4 of
S.v, No 2. ui lo'.v nship No. 10 S. of
Kane-- No. '.I We-- . The l o'iitioii i.oticc
vvns ...ltd" in On. iiiinie i f II A. Kine-- i
fury ni'd w duly re, in k II.
,ue,. I, I'.l. .Niiniii. KhiiIIoIh, nnd the
And
experisnco.
pilhlinhc.1 ly Ihe Optic, of La
i(jhn: "At n leiminal Htatioii a
yatii ui'iKter iiMil uniiectHi'iinly pro.
f ine hi.iejiiNti on llm platform ul a
pilriKilier MMllnl). l'l'T till Hlld
ii,f uli, ird iin.i iou I n Im hum di
m n-- il. " (oi rcadi.'c; (hi an 111-
1
V a 5NTsr.'4'.f4it i I.e. le I yucitl ioii in 1 c is , hi, v recordtMl
('.iliHid.'r,ih!e Hlte.itioli i heilij;
(,'iven tlm Ttt.otim country, ni,,l
Opium He:tlc I fen llli; 111 i W',11
.jui)i.d t.iiJy In pr.i.i ct it th,..
unfitly. J 'Im fo.i'l Situation do
.!iiti ! wxoiii nn, ui
though the inn. f.imilit. ie(
wiulfri ulrciidy ltlfj lo alnlliitlm tilnorou.
in !.., .i I I i, w li f, - j
Sc it ( ' ,.n,t Nevv Mcvii o. 'I !io ad
e Snrvcv No. '.Mi:!. .1 unajoin i c :v toste.lhll lt II i ,1 lOIler W'llkUilJ lor! I Sui-- No, IH'I, (ireat Kepuhlnr known hh John Cms l'.raud.
U Al.VI V A. lIlNGPIt,
JhUhhorn. X. M.
I.as Ammas I, ami A Cattle Co.
Vy VV. $ llopencli, MHimecr,
liil.'shoro, N'. M.
ALVAN N. WHITE
,
Attdiney and Solicitor
the Southern I'ncitii! ha lieei. anx
1,'Uhl V II ('lll il an itd the hill, 'Ul.t
d p.ofrtiiiiy thai im iiccc khi y for a
N.i tit it l' )lduim. to ui. He
iivthitH Soulo. in r.ic.lic yaid-UIHi- l
call Hot do lni-- 1 Iiikk Will, h f
than 1 hllow. il ii pi I lei., i ,!
mule dil ver. - I , n ,n I mi re; 1 .ili.rd.
ih
I,le, mil Survey Nn. IdO.i, Keejisake
1
.le, till i honied hy ( 'I, us. I! Cole. Noloiter known. Any an, I nil
. l.,i:iiiir H'lvcrM'lv .lie niiiiin erotind,
Vein, .i.e. or any niion
tliii-s.- n de ii ihe d, snrvcv el, l.iHedli'ol ii 'li.sl for, ni-- licichv notiliisl to
I I" 'In ,i I ,i - cla ins w uli Ihe
'.file I ii i.-- "l it s I and I Mlicc ,11 I an
I rii, (. in ihe , ir ,iy i f New Mexico,oil' lik the Mt;- three (iuvs h.hn of1
!...;. here' I'. or tliey will he I'ltrred
i v v li I lie ol i l,e u v is ol s of siai u'C.
i
.nil. sm.iuN c, j M'W mkxk it.HI:.
I Si'uKu.
IV
.',',. :, ',,,
IJA.V.ES UALGLI3II
I IT'l'.tT OF All ON CAT! I K.
Johu t'Uy. Jr., hind of l!,.. Inin
of CUy, I; diio-o- ii A Co., w,,. rt
unuKial fi )!.ie f,,r nlmil , H( Hjut etiml. i f (h- - , H, , t ,,f
purlicuUr rvct t ,.,,,,
t. pllce of c.tl;e, e..-i,l!- sintol
in ,.,., ,.r . u A (, ;
I . I y hlakiutii. llm tisiiii
d the lutein.. , di lulled f.d
I iw:
Mr. i'lay ni,!,-!...- ' (.( o. ii.i u
tht for oum Hum to con.- - thf w tr
UoUld liUVfi 111 tr or II lllo'l !,
Inismms
v:fvv;';'Cyy en' i 'is, d m.nv cue. W, ir,,... ( m - oi I,.,r,..n l)t.f, rJUm I Uliec tit l as I 'rut i s.1 Y.rtwr
fvlONAROH AND 0EFIA1E CiGVO I?or Mule.
O- i- f Hie l t KHr,U,, i,.(..nic vsn inore the product of mpchar.icr.1 Ingenuity .evv Ji(K',i, I. KM., it),,,: .. i
r lllils,to, W :( ;K , t , , ,.the mltm $40.00 050.00 h nmik.'i. f, 'r r,...,, , r,,:nce
tto-- le.ll'oiv. Il l) H.r.fl ,,(.t(., t,,I ot p
, Hi, iLJ;";.:!;!:: W r o c c r i c x q I? () q V nif. 'C,itV ' fI.itm," .i-- """'( I"!'!, llll 1,,,, ,ln.ru
" ' ' :""' intc-Hll- I ,' ,;,.,.(I lice . I ,y td.ol'll ,luh,, M ( .the . lHtnm f..r
.Jij.,
Monarch Chnin!ec9 SJOOwO
Send for 1003 Cata!c-?uc- .
Agents wanted in open territory.
MONARCH CYCLEI FFC. CO.,
Br i.h's hc.vYc-V- . Lcnff.n arrt I :r
nd ten tBftir fT a tlak ft Ff,",7 Cifi a IVr
Li'ltan Hi f:i, Tom CiyCpir.Lro K ic h .' M'ion on: Wj:t"r J. i .
owner t to eiicnoA ;,. , ,i
r.u',.hM i.n.f,.i f..rn Nat,vc and California AND DEALER IN GENERAL
.r hnii-fr- , I . ti t ir:!.!,.! n j Fruits. j MERCHANDISE,
r..t".t tl.-- ir ii!...ini,t It,!- - i
e H- i- ,r L. I u t . ,Ie j Sl.lltNi:i;V. SCHOOL s", !'- - IUI.I.SDOCO
t r
tin
lnsinefS.. If yoa 1HVB tLe
Hl.ll UlCllll l usI,,.Sf! fcl,,ly to
tDITUlI ADVOCATE,
llliieUru, N,' Mt
C.-- l!lf C .!!! II vlk.-- t H (.SB I ILH-.- , .V. Ii Jsew Mexico.
